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וילופ יעגפנ תויוכז   
  
וילופ יעגפנ יוציפל קוחה   
וילופ  יעגפנ  יוציפל  קוחה  , סשתה " ז  - 2007  ,  יבשות  וילופה  יעגפנ  תא  תוצפל  דעונ
לארשי  , לארשיב וקלש  םידלי קותיש תלחמב  )  מ לחה  -   14.5.1948 (  .   
וילופ עגפנכ רכויש ימ קוחה יפל  , לחמה בקע תוכנ ול המרגנו ה  ,  יוציפל יאכז היהי
דח - הבצקה  םוקמב  קנעמ  וא  תישדוח  הבצקל  ןכו  ימעפ  ,  תוכנה  יזוחאל  םאתהב
) תודיינב תולבגומ  .(  תואבצקה לע םיעיפשמ םניא וילופה יעגפנל הבצקהו יוציפה
תורחאה  , וילופה יעגפנל תומלושמש .   
  
דח יוציפ - ימעפ   
לע עגפנל םלושמ ימעפ דח יוציפ - לבגומה וא תוכנה יזוחא יפ  ול ועבקנש תודיינב תו
תותימצל .   
  
    תיאופר תוכנ יזוחא  /   
תודיינב תולבגומ יזוחא   
יוציפ םוכס   
1 .     דע 74%      50,000 ₪      
2 .    75%  דע  94%    100,000 ₪     
3 .    95% הלעמו     120,000  ₪     
םיכנה יגיצנל רצואה רש ןיב םכסהב  , דחה יוציפהש עבקנ  - ב םלושי ימעפ  - 2 םיווש םימולשת   .
ןושארה םולשתה הבצקה רושיא םע םלושי   , ה ירחא םלושי ינשה םולשתה -   1.1.09 .   
תישדוחה הבצקל וא קנעמל ףסונב ןתניי יוציפה  , ךשמהב טרופיש יפכ .   
  
תישדוח הבצק   
 רועישב תודיינב תולבגומ וא תיאופר תוכנ ול העבקנש ימל תמלושמ הבצקה 20%  
הלעמו .   
-   ועבקנש  ימל  100%   תודיינב  תולבגומ  וא  תיאופר  תוכנ  –  האלמ  הבצק  םלושת
 לש םוכסב 3,769 ₪  .   
- מ םיכומנ תודיינב תולבגומ וא תיאופר תוכנ יזוחא ועבקנש ימל   - 100%   -  םלושת 
 תיאופרה תוכנה יזוחאל םאתהב הבצק ) תודיינב תולבגומה יזוחא .(   
המגודל :   
 לש רועישב תיאופר תוכנ ול העבקנש ימ 32%  ,  ךסב תיסחי הבצק ול םלושת 1,206  ₪ 
) 3,769 לופכ    32 ב קלחל  - 100 .(   
  
 קנעמ ) תישדוח הבצק םוקמב (   מ  הכומנ  תודיינב  תולבגומ  וא  תיאופר  תוכנ  העבקנש  ימל  - %  20  ,  קנעמ  םלושי
אבה בושיחה יפל הבצק םוקמב :   
 הבצק לבקמ היה וליא ול תמלושמ התייהש תיסחיה תישדוחה הבצקה םוכס )  האר
הלעמל תישדוחה הבצקה בושיח  (  לופכ 70 .   
המגודל :   
-  העבקנ   לש רועישב תיאופר תוכנ 12%     
-  האלמה תישדוחה הבצקה םוכס   -    3,769 ₪    
-  הבצק לבקמ היה וליא ול תמלושמ התייהש תיסחיה הבצקה םוכס  -   452  ₪  ) 3,769  
 לופכ 12 ב קלחל    - 100  (   
-  קנעמה םוכס  –   31,640  ₪  ) 452  לופכ  70 .(   
  
העיבתה תשגה      
דחה יוציפה תלבקל העיבתה תא - קה תלבקל ןכו ימעפ  קנעמה וא תישדוחה הבצ
 שיגהל רשפא ב לחה -    1.9.07  .   
דבלב ןג תמרבו הרדחב ימואלה חוטיבה יפינסב ולפוטי תועיבתה  .   
הנממ הנופצ וא הינתנב ררוגתמש ימ  , הרדח ףינסל העיבתה תא  חלשי  , חר  '  ללה
 הפי 7  א  38203  .   
הינתנמ המורד ררוגתמש ימ  , ןג תמר ףינסל העיבתה תא חלשי  , חר  ' נומשחה  םיא 15  
52002 .   
ךירוגמ םוקמל בורקה ימואלה חוטיבה ףינסב םג העיבתה תא שיגהל רשפא  ,  אוהו
ןג תמר וא הרדח ףינסל העיבתה תא ריבעי .   
לבקל רשפא העיבת ספוט :   
    * ימואל חוטיבל דסומה לש טנרטניאה רתאב  ,  רודמב " םיספט ."   
    * ימואלה חוטיבה יפינסב .   
    *  ינופלטה דקומל היינפ ידי לע 6050  *   
  
  םא   תקדבנ  אל תיללכ  תוכנ  תבצק  תלבק  םשל  רבעב  ,  הבצק  וא  תודיינ  תלמג
םידחוימ םיתורישל  , םייאופר םיכמסמ העיבתל ףרצ אנ  ,  יזוחא ךל עובקל לכונש ידכ
תוכנ .   
םא ארשיב תדלונ אל  ל  , לארשיב תילחש םידיעמה םיכמסמ ףרצ אנ  .   
  
העיבתב לופיטה   
העיבתב לופיטה ךרוצל  , ינותנה םג ונחביי ימואלה חוטיבב םייוצמה ם  *  ימ יבגל   
תיללכ תוכנ תבצקל העיבת ושיגהש  , םידחוימ םיתוריש תבצקל וא תודיינ תלמגל  .   
  
 * הסנכה סמ רובע ועצובש תודעו לש םילוקוטורפ ןיא דסומה ידיב .        
  ךילא  הנפי  ימואלה  חוטיבה  , לע  - ךרוצה  יפ  ,  םיפסונ  םייאופר  םיכמסמ  תלבקל
םינכדועמו  . ןכ ומכ  , ע ל - ךמסומ אפור תטלחה יפ  ,  הקידבל ןמזומ תויהל יושע התא
תיאופר הדעווב  .   
  